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TEN MUCHO CUIDADO CON TUS 
PENSAMIENTOS
PORQUE ELLOS SE TRANSFORMAN EN 
PALABRAS
TEN MUCHO CUIDADO CON TUS 
PALABRAS
PORQUE ELLAS SE TRANFORMAN EN 
ACCIONES
TEN MUCHO CUIDADO CON TUS ACCIONES
PORQUE ELLAS SE TRANSFORMAN
EN HABITOS
TEN MUCHO CUIDADO CON TUS HABITOS
PORQUE ELLOS MODELAN EL CARÁCTER
Y TEN CUIDADO CON TU CARÁCTER
PORQUE DE EL DEPENDERA TU DESTINO
Y TU DESTINO SERA TU VIDA.
Claves para conquistar y conservar la 
calidad de vida
1- PENSAMIENTOS Y PALABRAS…
ANDREW OITKE EN SU LIBRO” OBESIDAD MENTAL”
 En el campo de la información y conocimiento 
periodistas, comentaristas, editores, educadores y 
familia, aceptan y difunden como “alimentación 
intelectual”: dibujos animados, videojuegos, telenovelas 
cargados de adrenalina, violencia, sexo.    
 La familia es discutida, la tradición olvidada, la cultura se 
banalizo, el arte es fútil paradojal o enfermo.
CONSCIENTES
SOMOS SERES RESPONSABLES 
MORALES
CONSCIENTES
Carl Jung: 
no confundir el autoconocimiento con el Ego
 Ego: es aquello que decimos y creemos que somos, la 
identidad que hemos diseñado para tener un lugar en 
el mundo.
 Tras el ego habita la sombra: lo que negamos de 
nosotros
 El yo: es la consciencia de nosotros, es el espacio 
psíquico y emocional más profundo que lleva al sí 
mismo. Es alguien diferente de Tu, de Él, de Ellos.
 Conciencia y subjetividad van juntas, puedo distinguir 
entre deseo y realización.
RESPONSABLES
 TODAS NUESTRAS ACCIONES TIENEN 
CONSECUENCIAS
 DESEABLES E INDESEABLES, ESPERADAS E 
INESPERADAS, DAÑINAS Y BENEFICIOSAS, 
FUGACES Y PERMANENTES.
POR ESAS CONSECUENCIAS DEBEMOS 
RESPONDER
Mas allá de las obligaciones, aceptando las 
consecuencias por mi mismo mas allá de las 
expectativas y mandatos.´
 LIBERTAD; CONFIANZA-
MORALES
Lo ético y lo moral
Se basan en la decisión la voluntad y 
la razón
Mienten los que dicen que tienen 
ética: futbol, política, etc.
EMOCIONES, PENSAMIENTOS Y PALABRAS 
SON UNA UNIDAD
EL LENGUAJE OCUPA UN LUGAR DE 
PRIVILEGIO: REFLEJA MODELOS 
MENTALES DONDE NOS POSICIONAMOS
LA PALABRA  “adicción” quiere decir sin   
palabras. 
Nos habla de soledad e incomunicación.
Daniel GOLEMAN EN SU LIBRO 
EMOCIONES DESTRUCTIVAS 
NOS HABLA DE 
ANALFABETISMO EMOCIONAL”.
PORTARSE BIEN CON UNO MISMO
CUIDAR SU SALUD FISICA MENTAL Y EMOCIONAL
ARMONIA INTERIOR  CONCIENCIA Y  
RESPONSABILIDAD
LIMITES SANADORES CON UNO MISMO Y LOS 
DEMAS
Acciones y hábitos configuran el carácter y viceversa
EL  DESTINO SE CONSTRUYE
CONCLUSION
NO HAY RECETAS PARA SER FELIZ. CADA 
CUAL COMO SER UNICO,  VIVE  BAJO SU 
RESPONSABILIDAD
 ES  VALIOSO POR EL SOLO HECHO DE 
EXISTIR Y VA DISEÑANDO SU PROPIA VIDA
SE CONSTRUYE CON ENSAYOS Y 
ERRORES, CON LUZ Y SOMBRA, CON 
INCERTIDUMBRES Y 
CONFIRMACIONES, CON DUDAS Y 
CERTEZAS. AL FIN, CON ELECCIONES.
PARA TENER CALIDAD DE VIDA 
SON IMPORTANTES LOS 
VINCULOS HUMANOS, LOS 
SENTIMIENTOS, LAS EMOCIONES, 
LA ARMONIA, LA LIBERTAD, LAS 
CONDUCTAS, LAS VIDA 
COOPERATIVA Y LA VIDA 
ESPIRITUAL. 
SOMOS UNA UNIDAD CON TODOS LOS 
SERES VIVOS. LA TIERRA, DONDE 
VIVIMOS, ES NUESTRO HABITAT Y 
NUESTRA CONTENCION. LA 
HONREMOS Y LA CUIDEMOS PORQUE 
NO NECESITAMOS MUTUAMENTE PARA 
VIVIR EN EQUILIBRIO Y FELICIDAD. 

